

































中学歴史的分野において戦争をどう扱うか……『社会科教育』 8月号，明冶図書 1965 
中学生の歴史的思考力(1)・.…•東京教育大学附中研究紀要17号 1966 







共著， 26頁分執筆 1971 
態度変容をめざす東南アジアの学習指導……東京教育大学附中研究紀要22,23合併号 1973 
『中等社会科教育の研究(1)総論』••…•高陵社， 3人の共著，約 3分の 1執筆 1974 
『中等社会科教育の研究m 歴史教育』……高陵社，単著A5判 125頁 1974 
『中学校学習指導要領の展開』……明治図書，共著， 24頁分執筆 1977 
共同体再評価論と学校における総合学習……『史潮』第2号，弘文堂




1980 ,._, 1981 
『中学校社会科教育法』……日本圏書文化協会， 3人の共著， 125頁執筆 1981 
『国際理解教育の手引き』…•••日本ユネスコ国内委員会， 7人の共著， 21頁執筆 1982 
日本人の日本人による世界人類に貢献できる歴史教育を……『月刊歴史教育』 Na.54 
東京法令出版 1983 
ふるさと意識の調査……『筑波社会科研究』第 5号 共著 1985 
歴史教育と地域……『社会科教育と地域学習の構想』明治図書所収 1985 
歴史教育の新たな理念を求めて……『月刊社会科教室』 288号 中教出版 1985 
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筑波社会科研究第8号(1989)
ユネスコと国際理解教育……『実践教職課程講座15 国際理解の教育』 1987 
歴史学研究・自然保護運動
上田藩浦野組に起こった百姓一揆…『信濃』 5-11.12合併号 1953 
幕末における山村の経済構造……『信濃』 6-4 1954 
義民の伝承……『史潮』 54号 1954 
『日本封建社会研究史』・・・・・・文雅堂書店， 5人の共著 1956 
『上田藩農民騒動史』……上田小県資料刊行会単著B6判309頁 1968 
義民伝承形成の思想と階層…・・・『駿台史学』 （明治大学史学会） 29号 1971 
『続日本封建社会研究史』……文雅堂書店， 5人の共同執箪 1972 
『義民ー百姓一揆の指導者たちー』••…•三省堂新書，単著 1973 
公害・環境破壊問題指導の実践的研究•…•• 『国際理解』 4号 1973 
百姓一揆と住民運動…••• 『世界政経』 12月号，世界政治経済研究所 1973 
自然保護運動と歴史的環境の保存・・・・・・『地方史研究』 12月号地方史研究協議会 1973 
歴史的環境保存と住民運動……『地域概念の変遷』地方史研究協議会編 1975 
『百姓一揆と義民伝承』……教育社歴史新書，単著 1977 
義民伝承••…• 『地方文化の日本史』文ー総合出版所収 1978 
大原幽学その活動の開始ーー信朴1上田・小諸の門人たちー••…• 『大原幽学とその周辺』
八木書店所収
『増補新版 上田藩農民騒動史』••…•平林堂書店，菊判 485 頁，単著
信濃の百姓一揆と義民伝承……『信濃』 37-8 
『義民伝承の研究』……三一書房，単著，菊判374頁
佐倉惣五郎伝承の形成過程……『江戸の民衆と社会』吉川弘文館所収
『信濃の百姓一揆と義民伝承』……郷土出版社（松本）単著220頁
大原幽学の切腹……『教育学研究集録』第10集，筑波大学教育学研究科
信濃の百姓一揆と教育・・・・・・『上小教育』 30号， 小県上田教育会
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